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Febe Olivia Gunawan. C9614008. 2017. Kelemahan Beserta Solusi Dalam 
Penulisan Skrip Acara Mandarin Kuaile El-shaddai di Radio El-shaddai FM 
Surakarta. Diploma III Bahasa Mandarin Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan Tugas Akhir ini dibuat karena penulis pada saat magang 
menemukan permasalahan pada penulisan skrip acara Mandarin di radio El-
shaddai FM. Penulisan skrip dalama cara “Kuaile El-shaddai” masih 
menggunakan pīnyīn, dan pemilihan kata dalam penulisan skrip belum tepat 
sehingga dibutuhkan solusi untuk membuat rekaman menjadi lebih efektif. 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan pengumpulan 
data yaitu dengan melakukan studi literatur melalui media cetak maupun internet, 
penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, serta studi dokumentasi. 
Observasi dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dengan cara penulis 
mengamati aktivitas radio sehari-hari. Penulis melakukan pengamatan pada skrip 
yang ditulis oleh penyiar program acara berbahasa Mandarin “Kuaile El-shaddai” 
dan mendapati kekurangan dalam penulisan skrip tersebut. 
Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan melalui pengamatan dapat 
disimpulkan bahwa penulisan skrip program acara bahasa Mandarin “Kuaile El-
shaddai” di radio El-shaddai FM Surakarta masih mempunyai kekuarangan dalam 
penulisan skripnya. Oleh sebab itu penulis memberikan solusi untuk lebih 
mempermudah dalam penulisan skrip bahasa Mandarin, yaitu dengan cara 
penulisan skrip menggunakan hànzì dan menambahkan pīnyīn dan nada pada 
kata-kata yang diperlukan. 
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FM : Frequency Modulation/ Modulasi Frekuensi 
PY : Pīnyīn 
INA : Indonesia 
HUT : Hari Ulang Tahun 
PT : Perseroan Terbatas 
IPP : Ijin Penyelenggaraan Penyiaran 
SD : Sekolah Dasar 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 
SMA : Sekolah Menengah Atas 
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan 
PT : Perguruan Tinggi 
RRI : Radio Republik Indonesia 
TA : Terang Abadi (Televisi dan Radio di Surakarta) 
IT : Information and Technology / Teknologi dan Informasi 
MD : Merchandiser Display 
Tgl : Tanggal 
Ass : Assistant 
Ids : ID Station 
 
